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ALKUSANAT 
Tie- ja vesirakennuslaitos seuraa hirvieläinonnettomuuksien kehitystä 
tiekohtaisesti koko maassa. Jäljempänä esitetyt, yleisillä teillä vuon-
na 1988 tapahtuneita hirvieläinonnettomuuksia koskevat tiedot perustu-
vat poliisin tie- ja vesirakennuslaitokselle tekemiin onnettomuusilmoi-
tuksiin. Tie- ja vesirakennuslaitoksen onnettomuustilaston edustavuus 
hirvieläinonnettomuuksien osalta on noin 70 %, kuitenkin niIn, että 
kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta edustavuus  on 100 2. Hur
-vieläinkantaa  ja metsästyksen tuloksia koskevat tiedot perustuvat Riis.=.
 ta- ja  kalatalouden tutkiniuslaitokselta sekä Metsästäjäin Keskusjärjes-
töitä saatuihin tietoihin. 
Tämä yhteenveto on laadittu TVH:n tutkimuskeskuksessa. Lisätietoja ai= 
heesta antavat tieinsinööri Matti Pietilä  p. 90-1542499 ja ins.opp. 
Sami Sarkkinen  p. 90-1542536. 
Apulaisjohtaja 	K. Härkänen 
1. HIRVIELÄINONNETTOMUUDET 1988 JA ONNETTOMUUKSIEN KEHITYS 
Tässä raportissa hirvieläimiksi katsotaan hirvet (Alces alces)  ja peu-
rat (Odocoileus virginianus). Poro-onnettomuuksia ei raportissa ole  kä.
-sitelty. 
Hirvieläinonnettomuuksien määrä on vuoden 1980 (2951 hirvi- eläinonnet-
tomuutta) jälkeen pysytellyt noin 2100-2500 onnettomuuden vuositasolla. 
Vuonna 1988 poliisin ilmoituksiin perustuvan TVH:n onnettomuustilaston 
mukaan tapahtui yleisillä teillä 2475 hirvieläinonnettomuutta, mikä on 
 hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna  (v. 1987 2507). Näistä hirvion-
nettomuuksia oli 1760 (1762)* ja peuraonnettomuuksia 715 (745).  
Taulukko 1. Hirvieläinonnettomuudet ja niiden seuraukset vuosina 
 1980- 1988  
Vuosi -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 
Onnetto- Hirvionn. 2216 1729 1550 1755 1797 1642 1605 1762 1760 
imiuksien Peuraonn. 735 587 528 639 654 742 728 745 715 
määrä 
Yhteensä  2951 2316 2078 2394 2451 2384 2333 2507 2475 
Kuoflei- Hirvionri. 7 3 5 6 5 4 4 3 4 
den Peuraonn. - - - - - 1 1 1 1 
rnaara 
Yhteensä  7 3 5 6 5 5 5 4 5 
Vainnautu- Hirvionn. 348 243 266 241 213 257 236 217 264 
neiden Peuraonn. 13 28 6 19 13 18 9 7 20 
maara 
Yhteensä 361 271 272 260 226 275 245 224 284 
Vaikka hirvieläinonnettomuuksien määrä ei muuttunut edelliseen vuoteen 
verrattuna, aiheutui näissä onnettomuuksissa edellistä vuotta enemmän 
henkilövahinkoja. Vuonna 1988 tapahtui yleisillä teillä 196 (169) hen-
kilövahinkoon johtanutta hirvieläinonnettomuutta. Hirvionnettomuuksia 
näistä oli 183 (162) ja peuraonnettomuuksia 13 (7). Hirvionnettomuuk-
sissa sai surmansa 4 (3) ja vammautui 264 (217) ihmistä. Peuraonnetto-
muuksissa kuoli 1 (1) ihminen ja vammoja aiheutui 20 (7) ihmiselle. 
* Suluissa on ilmoitettu edellisen vuoden (1987) määrä 
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Hirvieläinonnettomuuksien noin 1 2:n vähentymisestä huolimatta kasvoi 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä 16 2 ja henkilöva-
hinkojen määrä 27 2 edellisestä vuodesta. 
Hirviä kaadettiin vuonna 1988 17 2 enemmän kuin vuonna 1987 eli noin 
 53 000  hirveä. Peurojen puolestaan kaadettiin vuonna  1988 lähes yhtä
paljon kuin vuonna 1987 - kaatomäärä noin 7700 peuraa. 
Hirvikanta ja yleisillä teillä tapahtuneet hirvionnettomuudet vuosina 
 1973-1988 on  esitetty liitteessä 1. Hirvieläinonnettomuuksien määrä on
 suoraan verrannollinen hirvi-  ja peurakannan suuruuteen, kuten hit -
teestä 1 nähdään. Toinen hirvieläinonnettomuuksiin vaikuttava tekijä  on 
 liikenteen määrä. Vuonna  1988 liikennesuorite kasvoi yleisillä teillä
 7 2  vuoden 1987 hiikennesuoritteesta.  
Kaikista hirvieläinonnettomuuksista tapahtui valtateillä 43 2, kanta- 
teillä 13 2, muilla maanteillä 32 2 ja paikallisteilla 12 2. 
Yli puolet henkilövahinko-onnettomuuksista (54 2) tapahtui valtateillä, 
 14 2  kantateillä, 25 2 muilla maanteillä ja 7 2 paikallisteihlä. 
Tieluokittain hirvieläinonnettomuuksien onnettomuusaste  (onnettomuuk-
sien määrä/liikennesuorite) oli paikallisteitä lukuunottamatta 10,3 
 onn./100 milj.autokm. Paikalhisteillä onnettomuusaste  oli 9,2. Hvj -on
-nettomuusaste*  oli suurin valtateihlä (1,0 onn./100 milj.autokm), kan
tateillä 0,8, muilla maanteillä 0,6 ja alin paikallisteihlä 0,4. 
Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste, kun tarkastellaan pelkästään Ete-
lä-Suomen tie- ja vesirakennuspiirejä**, on valtateillä 7,8 (1,0), kan-
tateillä 7,7 (0,9), muilla maanteillä 5,9 (0,5) ja paikahlisteillä 4,9 
(0,3) onn./l00 milj.autokm. (Suluissa on ilmoitettu hvj-onnettomuusas.. 
 te.) 
Peuraonnettomuuksien onnettomuusasteet ovat Uudenmaan, Turun ja Hämeen 
piireissä valtateillä 5,6, kantateillä 5,4, muilla maanteillä 7,6 ja 
paikalhisteillä 7,2 onn./lOO milj.autokm. Hvj-onnettomuusasteet  oli 0,1 
 onn./l00 milj.autokm  jokaisella tieluokalla. Lute 2. 
* Hvj = Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus 
**  Uudenmaan, Turun, Hämeen, Kymen, Mikkelin, Keski-Suomen  ja Vaasan 
piirit 
Onnettomuusasteiden tarkastelu nopeusrajoitusalueittain osoittaa, että 
mitä suurempi nopeus sen suurempi on riski joutua henkilvahinko-onnet-
tomuuteen. Kaikkien onnettomuuksien onnettomuusaste on suurin 100 km/h 
nopeusrajoitusalueella. Nopeusrajoitusalueella 120 km/h (moottoritie) 
kaikkien onnettomuuksien onnettomuusaste on alle puolet 100 km/h onnet-
tomuusasteesta, mutta hvj.-onnettomuusaste on suurempi. Liitteessä 3 on 
 esitetty onnettomuudet  ja onnettomuusasteet nopeusrajoitusalueittain 
 v. 1986-88. 
Tarkastelut perustuvat vuosien 1986-88 onnettomuuksiin. Liikennesuori-
tetiedot eri tieluokilla ovat vuodelta 1987. Eri nopeusrajoitusalueilla 
suorite on vuosien 1986 ja 1988 liikennesuoritteiden keskiarvo, 
Vuosina 1986-88 lähes kaikki hirvieläinonnettomuudet (99 %) tapahtuivat 
taajaman ulkopuolella. 
2. HIRVIELÄINONNETTOMUUKSIEN KEHITYS TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREISSÄ  
Tie- ja vesirakennuspiireittäin tarkasteltuna hirvionnettomuudet vähe-
nivät vuodesta 1987 suhteellisesti eniten Pohjois-Karjalan piirissä. 
Määrällisesti onnettomuudet vähenivät eniten Hämeen piirissä. Henkilö-
vahinkoon johtaneet hirvionnettomuudet vähenivät Kymen, Uudenmaan  ja 
 Turun piireissä. 
Hirvionnettomuuksien määrä kasvoi mm. Kainuun, Kuopion ja Uudenmaan 
piireissä. Henkilövahinko-onnettomuuksjen määrä kasvoi vuodesta  1987 
 Kainuun, Vaasan, Pohjois-Karjalan, Mikkelin  ja Keski-Pohjanmaan pii-
reissä. Suhteellisesti eniten henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuk-
sien määrä kasvoi Keski-Pohjanmaan piirissä. 
Peuraonnettomuudet ovat keskittyrieet Uudenmaan, Turun ja Hämeen piirei-
hin. Näissä piireissä tapahtui yli 95 Z kaikista peuraonnettomuuksista. 
Turun ja Hämeen piireissä peuraonnettomuudet ovat hirvionnettomuuksia 
yleisempiä. 
Peuraonnettomuuksien määrä ei muuttunut piiritasolla merkittävästi 
vuonna 1988 edellisestä vuodesta. Hämeen piirissä onnettomuuksien koko-
naismäärä väheni hieman (9 Z), mutta henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrä kasvoi. 
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Taulukko 2. Hirvieläinonnettomuudet tie- ja vesirakennuspiireittäin 
 vuosina  1987-88 
Hirv ionnett,uudet Peuraonnettiudet 
HirvielAinonnetto- 
Piiri Kuolemaan Vaninoihin Yhteensä Kuolemaan Vaninoihin Yhteensä nuudet yhteensä 
johtaneet johtaneet johtaneet johtaneet 
87 88 87 88 87 88 M% 87 88 87 88 87 88 M ^ 87 88 M% 
U - 1 32 25 207 223 + 8 - - 1 1 118 116 - 2 325 339 + 4 
1 1 1 27 22 248 246 - 	1 1 1 4 5 305 307 + 1 553 553 0 
II - - 10 14 208 186 -11 - - 1 6 296 269 - 9 504 455 -10 
Ky - - 21 11 120 114 -5 - - - - 2 1 122 115 -6 
M - - 15 22 157 158 + 	1 - - - - 8 2 165 160 -3 
PK - - 4 11 78 61 -22 - - - - - - 78 61 -22 
Ku - - 6 6 82 91 +11 - - - - - - 82 91 +11 
KS - - 12 11 130 119 -8 - - - - 2 6 132 125 -5 
V 1 1 8 18 147 141 - 4 - - - - 11 9 158 150 -5 
KP - 1 2 7 82 88+7 - - -- - - - 82 88+7 
0 - - 11 12 160 171 + 7 - - - - - - 160 171 + 7 
Kn - - 6 15 71 89 +25 - - - - 1 2 72 91 +26 
L - - 6 5 72 73+1 - - - - 2 3 74 76+3 
Koko 
naa 2 4 160 179 1762 1760 - 0 1 1 6 12 745 715 - 4 2507 2475 - 1 
3, ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET 
Tässä esitetyt onnettomuuskustannukset on laskettu onnettomuuksien seu-
rausten perusteella seuraavasti: 
- kuollut 	3,5 milj.mk 
- vammautunut 98 000 ink 
- omaisuusvahjnko -onnettomuus 	22 000 mk 
- lisäksi jokaista henkilövahinkoa kohti  9 000 mk omaisuusvahinkoja * 
Kustannukset pohjautuvat vuonna 1982 käyttöön otettuun yhteiskunnalli-
seen maksuhalukkuuteen perustuvaan laskutapaan. Onnettomuuskustannusten 
yksikköarvoja on tarkistettu vuosittain erilaisilla indekseillä. 
*  Lähde: Onnettomuuskustannukset yksiajorataisilla teillä, TVH  741860 
Kolmen viimeksi kuluneen vuoden onnettomuuksien perusteella lasketut 
keskimääräiset onnettomuuden yksikkökustannukset (v.1989 tammikuun hin-. 
tataso) ovat hirvionnettomuuksille n. 42 000 mk ja peuraonnettomuuksil
-le n. 28 000  mk. Vuotuisia onnettomuskustannuksia  on aiheutunut keski-
määrin hirvionnettomuuksista 71 mmk ja peuraonnettomuuksista 21 mmk eli 
yhteensä 92 mmk. 
Vuonna 1988 yleisilla teillä. tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet  mak-. 
 soivat yhteiskunnalle lähes  100 miljoonaa markkaa, josta hirvionnetto.. 
muuksien osuus oli 79 Z (77 mmk) ja peuraonnettoinuuksien 21 Z (21 mmk). 
Keskimääräinen hirvionnettomuuden hinta oli n. 44 000 mk ja peuraonnet-
tomuuden n. 34 000 mk. 
Hirvieläinonnettomuuksien yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset oli-. 
 vat  vuonna 1988 korkeammat kuin edellisinä vuosina onnettomuuksien kes-
kimääräistä vakavampien seurausten takia. 
Hirvi- ja peuraonnettomuuksien vuotuiset kokonaiskustannukset muodostu-
vat seuraavasti: (perustuu vuosien 1986-1988 onnettomuuksiin) 
Hirvionn. Peuraonn.  
(mmk] [Z] [mmk] [fl 
- kuolemat 	12,9 18 3,5 17 
- vammautuniiset 	25,6 35 1,3 6 
- omaisuusvah.onn. 	33,8 47 15,8 77 
72,3 100 20,6 100 
Laskelmissa käytetyt onnettomuuksien hinnat ovat TVH:n eri kustannus-
tarkasteluissa käyttämiä keskimääräisiä onnettomuuskustannuksia. Hir-
vieläinonnettomuuksien keskimääräistä lievempien omaisuusvahinkojen ta-
kia näissä laskelmissa käytetty omaisuusvahinko-onnettomuuksien hinta 
ei aivan vastaa todellisia kustannuksia. Toisaalta omaisuusvahinkoon 
johtaneista hirvieläinonnettomuuksista tulee tietoon noin 70 Z, eli to-
delliset omaisuusvahinko-onnettomuuskustannukset ovat noin 1,5 -kertai-
set yleisillä teillä. Kaikkien teiden kokonaisonnettomuuskustannukset 
ovat luonnollisesti yleisten teiden onnettomuuskustannuksia suuremmat. 
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LuTE 2 
Hirvieläinonnettomuuksien osuudet ja ormettomuusasteet tieluokittain 
 v1986-88 (liik.suorite 1987) 
Tieluokka 	Osuudet 	Onnettomuusaste 
[%] [onn./100 milj.autokm]* 
hvj 	kaikki 	hvj 	kaikki 
Valtatiet 	 54 	43 	 0,96 	10,3 
Kantatiet 14 13 0,82 10,3 
Muut maantiet 	 25 	32 	 0,60 	10,4 Paikallistiet 7 12 0,40 9,2 
Kaikki tiet 	100 	100 	0,76 	10,2 
Hirviormettomuuksien osuudet ja onnettomuusasteet tieluokittain  v.1986-88 U-, T-, H-, Ky-,M-, K-S ja V-piireissä (liik.suorite  1987) 
Tieluokka 	Osuudet 	Onnettomuusaste 
f%] [onn./100 milj.autokm]*. 
____- hvj 	kaikki 	hvj 	kaikki  
Valtatiet 	 57 	48 1,01 	7,8 Kantatiet 15 15 	 0,88 7,7 
Muut maantiet 	 22 	28 0,51 	5,9 Paikallistiet 6 9 	 0,34 4,9 
Kaikki tiet 	100 	100 0,75 	6,8 
Peuraonnettomuuksien osuudet ja onnettomuusasteet tieluokittain  v1986-88 U-, T-  ja H-piireissä (liik.suorite 1987) 
Tieluokka 	Osuudet 	Onnettomuusaste 
[%] [onn./100 milj.autokmj* 
	
hvj 	kaikki 	hvj 	kaikki  
Valtatiet 	25 	36 	 0,05 	5,6 Kantatiet 25 12 0,15 5,4 
Muut maantiet 	 39 	39 	 0,10 	7,6 
Paikallistiet 11 13 0,08 7,2 
Kaikki tiet 	100 	100 	0,09 	6,4 
LuTE 3 
Hirvi- ja peuraonnettomuudet nopeusrajoitusalueittain v. 1986-88  (vuotuinen keskiarvo) 
Nop.raj. Pituus** Hirvionn. Peuraonn. Yhteensä  
[km/h] [km] [kpl] [%] [kpl] [%] [kpl] [%] 
50 3156 11 0,6 6 0,8 16 0,7 
60 3371 34 2,0 14 1,9 48 2,0 
80* 57588 725 42,4 369 50,6 1094 44,9 
100 11842 909 53,2 336 46,1 1245 51,0 
120 125 30 1,8 4 0,5 34 1,4 
ei tietoa  1 0,1 1 0,0 
yhteensä 76080 1709 100,0 729 100,0 2438 100,0 
Hirvi- ja peuraonnettomuuksien onnettomuusaste v. 1986-88 nopeusra- joitusalueittain [onn.  /100 milj .autokm] 
Nop.raj. Suorite Hirvionn. Peuraonn. Yhteensä 
[km/h] hvj kaikki hvj kaikki hvj kaikki  
<50 1626 0,04 0,66 - 0,35 0,04 1,00 
60 2132 0,13 1,60 0,02 0,67 0,14 2,27 80* 10514 0,54 6,89 0,05 3,51 0,58 10,40 
100 9018 1,13 10,08 0,04 3,73 1,18 13,81 
120 734 1,18 4,09 0,05 0,55 1,23 4,64 
Koko 24023 0,71 7,11 0,04 3,04 0,75 10,15 ma a 
* 	80 km/h = 70 ja 80 km/h sekä yleisrajoitus ** Pituus v.1987 
Liikennesuorite = (suorite 1986 + suorite 1988)/2 
 [milj.  autokm/v.] 
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